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Exémo. Sr.: Acccrliendo ,lo los def'eo~ del intendente de
divirdón D. Ricardo B('nturas y Asensi, el Rey (q. D. g.) f'C ha
servido autorizarle para qno iije Iluresldeilcia en esta corte en
situación de cnarte1.
De real orden lo cligo á V. E. para f'U conocimiento y fines
corrcspondientes. Dios guarde á V. E. mucho::! añal'!. Ma-
drid 30 de septiembre de HJC·.t,
LIXARE8
~ñor C:tpitAn genera] de CaRtilla In Nue,n,.
St'ñor OrdeWldor de pagos de Guerra.
- ....
SECCIÓN DE EST\.DQ MAron y CAM?J: ~A
CLASI:B'JUACIOKE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) f'C hit f'ervido aprobar la
clasificación hecha por ef'a Junta Uonsultiva, Ile qno V. E. dió
cnenta a este 1tUnj¡::terio en H~ del actual y, en pu virtud, de·
clarar apto para el ascenso al coronel del CUl'rpo de Estado
:Mayor del Ejército D. Pedro do la Brena y TreviI!a, el cual
reune las condiciones que Iletermina el articulo 6.0 del regla-
mento de 24 ele mayo ile lSHl (U. L. núm. :l \)5).
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demáe efectoR. Dios guarde á V. E. mnchos años. :Madrid
30 de septiembre de 1904.
LtNARJlJS
~cñor Prc¡;:identc ele Jo. .Tunta COllsuJt.iva de Guerra.
CRUC~~
Excmo. Sr.: En vi~h1. dn la instancia que cursó V. E. i
este MiniBterio con su escrito de 12 del mes actual, promovida
por el segundo teniente ele Iufanhrla (K R) D. Adolfo Flórez
Valles, en I'úplica de que le SOllll permutnil:m dOR cruces de
plata dcl Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
sus servicios en la campaña de Cuba, según reales órdenes de
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1G de noviemiJre [18 1896 y 4 de diciembrB n.e lSgfj (Duma
f\FlCL\L núrn<::. 2~qO y 2'71), por ütms d0 primom clali8 de
la misma Orden y dif!tintivo. E'lRey (q. D. g.) ha tfmido ,í
bien accrum' á lo f'l~liL~itado, p~l' c~tal" comprcJ1(lido 01 reCLl-
rrellV~ en el al't. 30 d(~} regiamrntode la Orlen, n¡Jrob:1(1o por
real orrlel1 <1(\ HO de (lid' f'mhre de 1i38U CC. L. núm. 6GO).
Da la de S. M. lo aigo á V. K. pilra l'\U conocimielJto y
dHm:1s efectos. Diof:' gl '..l:Ltrle á V. R muchos aüo~. M~·
dr~d 30 de ~eptiemhrc de 1904.
LINARES
Roñar Capiü\'n general de Cm;t.illrt la Vieja.
Excmo. Sr.: Vi!'ta la ind ancin. que V. E. cnr.~ó á esto
~,Hnif't.Hrio con su oficio de 7 cId .aetnal, promovida por el ctlbo
de tamhores del regimiento IIlJ. "mtcría de L!~ón núm. SR,
Ricardo t"!c.rcJw Ibarrondo, ('11 RÚpl .ka de pensión por agrupa-
ción de trOK cruces roja,> do! MáilQ ',liJit:lr (¡ue posee, el RHY
(q. D. g.), teniendo en cucnla Jo rl 'i,flpnCsto en el arto 4!J dd
reglamento de la Orden, pe ha servil, lo conceder al recnrrcnte
la pen¡;ión mensual de cineo pesetas ('iue le corresponde po:' el
expresado concepto.
De real ordc·n lo digo á. V. E. para s\ 1 conocimiento y de-
más efectos. Dim~ gnarde á V. E. rnud ~os años. Madrid 30
de 66ptiembre de 1\:J04.
LINARES
Señor Capitan general de Castilht la NUE.I'va.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..~...
DOCUMENTACIÓN
Circlllc/1'. Excmo. Sr.: En viAlt de lor; CSCTitOI'1 (lirigidos
h est.e Ministerio por el Capitán grncral de A1Hblucía en
1. () el l ngost.o úHimo y 2 del mes actual:, l\RCÍlmc!o lJrlFt"llt(' <¡na
por l aiJer sufrido extravío el pllf.'e de 1"(', gUlIcla JCF'crVn c1,,1 ROl-
dado que fuó del trrccr regimicnto do Zapadores Minadores
BraU:'io do Castro Quintanilla, le ha sido e:x:pe<1ido otro por
dnpFcado, d Rey (q. D. g.) se ha ~()rv':Ído aprohar la deter-
mil'lcÍón de la citada autoridad y di¡;:pCl.ner que quede>. anula·
do el pa~e (-xt.raviado, que fué f'xpec1ido.el 29 de octnl)!'!" de
190.:' POl' el coronel del expresarlo cuerpo D. Salvador Pél'ez
Pér0z y cfJ1.uandante mayor D. BC'rnarrlo Cernuda Raura á fa-
vor de dicho individuo, natural de Rcdelga (Zau.\ora), hijo de
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LINARES
D. O. núm. 219
profcsorn.t1o, como comprendiao en el arto ,1.· del real decreto
de 4 de abril de lS~8 (C. L. núm. 123).
De real ordeu lo digo á V. :K para:3u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. R muchos años. Madrid 30
de septimnbre ue 1DO:!.
Señor Cn.pit1n general de Castilla la ~uova.




Antonio ~7 de Birbara, pertenE'cient~al reemplar.o de 189.40 y
euyo documento fué registrado Con el mimo 1.067.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mái' efectos. Dio!'! ~uarcle á.. V. E. muchos aüos. Madrid 30
de septiembre de 1904~
LINARES
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Cirmtl(w. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi-
t~ln general del ~orte, fecha 10 del actual, dando cuenta tIc
que por haber Rufrido e::::travío la licencia absoluta del soldado
Manuel Rodríguez Fern:índez, le ha sido facilitado un certifi-
cado de PUl' servicios, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
determinación de la citada autoridad, y disponer que quede
:mulada la expresada licencia, que fué expedida por el jefe de
la Comisión liquidadora del regimiento Infantería de Tarra-
gonfl. núm. 67,01 8 de agosto do 1900, á f::wor de] referido in-
dividuo, hijo ele Domingo y de Catalina, nntural de ~loD.tCf~do
de 'reijeil'll (OrenF:e), prrteneciente al reemplazo tIe 1892, y
cuyo documento fllé n'gifltrado al folio 8 núm. lOS.
De tI'al orden lo digo á. V. E. para su conoeimionto y
demás ofedos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid




Exr.mo. Sr.: El Rey Cq. D g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por Cí'a Junta Consultiva, de que V. E. dió
cumta :i este Ministerio en 19 del mes actual, yen su virtud
declarar apto para el aSCfn80 al srgundo teniente, segundo
pntrón de la compañia do mar :le !llelilla, D. José Morán Ver-
gara, el cual reun0las concliciones que determina el arto 6.°
dell'fglamento de 24 de mayo de 1SU1 (C. L.núm. 195).
De real onbn lo digo á V. E. para !u conocimiento y
fines cOllsiguiPJlté's. Dio!'! guarde á V. E. mucho!! añOB.
• Madrid 30 de septiembre do 1904.
eeñor .. ,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien apro-
bar el anticipo de Jiceneia para pasar al extranjero y viajar
en buques mercantes, concedido por V. E. durante el mes de
agosto último, on virtud de las facultadrR que le otorgan las
dispof'iciones vigentes, á lOR inllividuos sujetos al Bervicio mi-
litar cornprenclidos en las relaciones que remite ú este J\linifJ-
terio.
DI' roal orden lo digo :.í V. E. para su conocimiento y 111,-
más rfectas. DioA guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de septiembre de UJ04.
LINARF,s
LICBKCIAS
Excmo. Sr.: Vista la infitancia que V. E. cursó.á este :~:li.
lIiRterio en 27 tic septiemhrc próximo pasado, promovida por
el capitán del regimiento Infantería l1eserva de Túnez nú-
mero 10B, secretario eventual de causas en csht región, D. Josó
Buisen Suárez, en Folicitnd de dos meRrs de licencia para cva-
cual' asuntol:l propios en Berlín, DrcFne y Hamburgo (Alema-
nia), el Hey (q. D. g.) f.:e h:1 )"f'rYielo acncder ft. ]a petición del
int;)res:lll0, con arrrgl;) tÍ, lae reales órdenes de 27 de octubre
de 1S~IU y 19 de abril de 1801 (C. L. núm. 202 y 83).
Do la l1e S. JI. 10 digo á V. K para su conocimiento y de-
mi," erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de octubre de 1904.
Señores Capitanes generales de las regiones.
REC011PENSAS
Excmo. Sr,: En vista de la im;tancia que cursó V, E. á,
este ~linisterio con su escrito dr 16 del actual, promovida por
el. primer teniente del regimiento Infnntería de Zamora nú-
mero 8, D Juan Franco Fernúndez, en súplica de recompenBrt
por haber desempeñado más de cuatro años el. cargo de profe·
sor de la Academia regimental de cabos de dicho cuerpo, rl
!tPy (c¡. D. g.) ha tenido tÍ bien concederlE') la cruz de primnra
clm~e dd Mérito Militar con distintivo blanco, por hallarse
cOrllprenelirlo euln real orden de 23 de agosto de 1U02 (Coleceión
Ll'gi.slativa núm. 203).
De la do 1-:1. M. ]0 digo tí V. E. para su conocirnirnto y
efnctoH corrl'spondicmtrs. DioR guardo á V. re. muchoH añOH.
l\Iadrid 30 de septiembre ele 1UÜ4.
LrNAIUDS
8et\.or Capitán genernl de CT.l.licia.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa for-
mulada por el director d~ la Academia de Artillería á favor
del capitán D. Fernando Pardo 8ové, prúfrsor de la'misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la cruz de primera
clase del :Mérito .Militar con distintivo blanco y pasador del
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El Ganenl encargado del desplleho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
MATItlMO~IOS
Excmo. Sr.: Acccrliondo tí ]0 solicitado por el primer te·
niente del regimiento Infantería de ban Quintín núm. 47,
D. Jesús Masiá Oltra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese' Con"ejo~upremo en 14 elcl actual, se ha servido
concederlo licencia para contraer matrimonio con doña l\Ia-
ría de la Conce,pción l~o" y lleig, una vez que se han llenado
las formalidadpR prevenidas en el real dccreto do 27 de diciem-
bre uc HJOl (C. L. núm. 2\Jn) yen ]¡t real orden circular de
21 tIc enero tIc ]f)02 (C. L. núm. 2í:l).
De In de S. M. .lo digo :'t y, K para /lU conocimiento y
d(,marl efect~)h. 1¡iOl~ guardo á Y. l~. muchoil añ03. Madrid
30 de septiembre de 1\)0·1.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMnrina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, don
¡J. O. núm. 219 19




Señor Ordenador de pagos de Guarra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
\ Excmo. Sr.: En vi¡;ta de lA instancia dirigida á este Mi..
I niRtcrio, con fccha 31 de ago~to próximo pasado, por D. Pedro
1Pal'ré Jíbs, vecino de Barcelona, collo de Balmas uúm. 67, re·I matllnte de 5.000 bustidores para la eama de acuartelamientO'
1 modclo (i\.reiJa> en la. subasta verificada al efecto en el Esta-
I blocimiP.llio Central de los serviciotl administrativo- milita-
! res en 28 de julio anterior, solicitando que el reconocimiento
de los mismos se verifique en Barcelona, sin perjuicio del
transporta por su Ctlcnta alar; factorías de Gerona y Valen-
cia, oJUcy (q. D. g.) no ha tenido á bien acce<ler á lo 8olici-
1 tatlo; disponiendo, en cm consecuencia, que la8 ontregas y reo.
I conocimientos se verifiquen sucesivamente en las factorías
¡ <le Barcelona, Geroni!. y Valencia eu número de 1.000, 700 Y
1
3:300 respectivamente, en harmonía con las guarniciones d~
dlChaR plazas, teniendo en cuenta que apesar del material de
1
, esta clase que pORee la primera de las meucionad~:s factorías
necesita dicho a.umento. Es asimismo la voluntad de 'S. M.,
. .¡ol'Ígiimle:3, comprobando la :,,,nicuticidad lle los mÍSmoH de
Uiullo que no qude duda acer0a lle su legitimiJa.:l, el ney
(q. D. g.), oído también en este caso 01 parecer de la Ordeua-
ción cl~ pagos, se ha ~ervido <lif;poner:
1.0 Que cuando por ex.travío de parte de la documenta-
ción referente ri. la requisa de ganado en la isla do Cuba, no
sca posible acudir á otros me<lios LIe comproLacióu, el reco-
nociJllil:llio de los créditos rcclamados en tiempo oportuno y
que afecten lÍ dicho servicio se efectúe mediante el de In.
autenticidad. de las fumas de las autoridades ó funcionarioa
militares que autorizaron lo::; resguardos definitivos expedi.I dos por las .Juntas de req\li~a, Ó los provif'ionales firmados
I por lOH jefes de columna~ ti favor de los particulares á quie·
1 nes He requisó ganado de su propiedad, pidien<lo informe á
I loo firmantes si en la actualidad vh-cn, ó practicando umt
I iuformación cu caso dc faliecimiento, de mouo que no qneda
úlda acerca LIc su legitimidad.
2.° Que una vez veriihadlt la comprobacIón, y antes de
. ql1l' la Junta de esa Inspección resuelv:1., en mo de las atri-Ibuciones que le confiere el arto 4.U de la real orden circular
I dc 16 de junio de 1\:103 (C. L. núm. 100), Ee oiga, en caLla
I caso, el parccer de la ünlonación de pagos de Guerra.
1 3.° Que á medida que los créditos vayan siendo reCOno-
r.idoll, ,;e remitan 1013 recibos originales tí. la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuba, á JOB fines oportn.
nos dc contabilidad, yen la. forll1!l que se ha hecho con los
re~guardoA, cargaremes y d('más <locumentos Batisiechos con~
furme nlo preYE'nido en Toal Jrd:m del ::\linisterio de Hacien-
da de 17 de octubre <le 1900; y
! 4. 0 Quc también se remita á la. Comisión liquidndor[~ Je
! la IntcnL!encill militn.r de Cuba, la. documentacióu referente
¡ á la requiBa de ganado que actualmente cxieto ~n las Comi~io­
! nes liquidadoras de las C~pitanías genei:ales y Subiullpeccio-
Ines (le Ultramar, á fin de que sirvan en aqtléllu, ya para eVll~
l
.cu::ll' informeR, ya para comprobación do :las cuentas de ha-
ber que de <licho servicio se lleguen ú. formar, 1 más que
todo para intentar la redacción de lae cuentas de diBtribucíóll.
I dcl ganado requisado.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
i mas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aúos. Madrid
I 30 de .septiembre de 1U04.
iISeñor Insptlctor general de lag
I
--__lIlO...·_-··-
SZCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :M!LITAR
CONTAl3ILIDAD
:El Gouern-l lIncl1rgl1uo del de!paOAO,
l\lAxn:L DE LA CERDA.
Señor Presidente del Consejo SU1're01o de GuerI". y Marina.
Señor Inspector ~eneral de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo f'olicit:1do P'}1' el capitán
de IDfantcrín D. J:JSÓ I.aguna Pardo, c:.m deEtino en la Comi-
sión li4Uidlldora, ele cuerpo;: disu(lltol' de la Penín~ula, el Hey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informa;lo por e~c Consejo ~u­
premo en 23 de septiembre último, EC ha Hervido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." l1ul'ÍfI de los An-
geles López Goenaga, una YCZ que so brm llenado las forma-
lidades pl'O'venidas en el rml decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 2UU) y en la real orden circul:l.r de 21 de
encro do 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. 1,) digo á V.::. pllr:l!:iU conocimiento y
demás efectos. Dioo guarde aY. K lliuehol afios. 11adrid
1.0 de octubre do 1U04.
Excmo. Sr.: Vü:to el escrito <le V. E. de 13 de junio úl-
timo, en el que manificliIt& que mucha partr, de 10. documen-
tación referente á la requi¡;;[l, de ganado en la isl11. de Cuba du-
rante la última campaña, cuyo servicio estuvo 10cali7~'1.do en
el Gobierno general, hu sufrido extrnvío al ser remesada á la
Península, sin que hayan dado resultado las gestiones que
para averiguar el paradero de aquélla se han practicado ccr-
ca del Ministedo <le Hacienda y de 108 archivos nacional y
militar; proponicndo al mismo tiempo que para resolycr lnl
numerosas reclamaciones pendientes, se disponga que, cuan·
do no haya posibilidad de ucndir á. otros medios <lo compro·
bación por no existir los debil108 antccedO'ltcs para el recono-
cimiento de los créditoe, bash~ Ú. dicho ohjeto el comproL:u la
autenticidau dc las firmas de las aut!JridndeR Ó funcionarios
militares que autorizaron los resguardos expe(lidos por laR
JuntaB de requisa, ya pidien<lo iuforme á. los firmantcR, Fi vi-
ven, ya practicando una información (>)1 caso de fal1ocimieu-
to; Considerando, de acuerdo con 1m; iclons gelloralos emiti-
das por la Ordenación do pagoB de (¡·uerra al informar en
el nsunto que dió origon á la real ordon do 6 de mal'v'o de
1902 (D. O. núm. 5<1), que los ncreCdOl'CB por servieios Ú BU-
ministros efectuados á bs dcpenc10neias adminbtrativas, ó
por cualquier otro concepto, no ueLell l:iuirir lai3 COllsecueu-
cias de la falta de documentDs eomprolJantcf:l dc aquéllos,
. siempre que pueda dcmostrarBe que el scrvieio ha sido ejecu-
tado,y que en tal caso procede RC efecLúo el reconocimiento
de los orédito~ mediante la. pr€seut-wión de los dooumentol!
ode S
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Mltl'ina.
Seóor Capitán general de la Etoptima región.
Ricardo Car-cía Gómez, elHny (q. D. g.'l, de acnedo eon lo in-
fOl'mado por ese UOIit'ejo Suproillo en 14 del aeh~:tl, ¡;,J ha i.'(oj:-
vido concederle licench para contraer matrimonio con duiía
Josefa Echeyerría Sanmiguel, una vez que se han llenuuo la:;
formalidades prevenida~ en el real decreto de 27 de dicipm1>l'e
de 19'J1 (C. L. núm. ~g:)) y en la real orden circular de 21 de
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Madrid 30
de septiembre de 1904.
3 octubre 1904 D. O. núm. ~Ug
i;;INARE8
SZCCIÓN DE SANIDAD UTLITAR
CLASIFICACIONES
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hcchapor e¡,:a Junta Consultiva, de que V. E. dió
cucnta lÍ csto l\liuisterio on sn comunicación elo 19 del actual
y en 8U virtud declarar apto pam 01 asccnso, al llyutlante 2. ~
dc In. Jlriga(la Hauitaria D. Francisco Péroz y VeHlZquez el
cual reunc lag eondidOlleH q \le determina el articulo 6. o' de¡
reglamento de 21 dc mayo de 1891 (C. Lo núm. 195).
, De real ord()~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ma..'l cfecLo:-l. DIOS gU;Ll'<le á. V. E. muchos años. Madrid 30
de septiembre de 1904.
--~'<:>--
~.-
&ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Comandante general de Ccuta.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visb In. instancia promovida desde Ceuta
por cl f'argento liceneüvlo d? 1:1. pdmera brigada ue tropas de
Allministl'aciún I1Iilitar, Federico Perrer Sauz, sn suplica de
que so le eOllcrda la vuelta al flE'rvicio activo, el Hey (q. D. g.)
se ha lOcnido del.'estimar la l'0tición del interesado, con arre-
glo á lo que dilipone la re~la 19. a de la realorelen circular de
17 de uicicmbre de 1898 (C. L. núm. 373). .
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añoe. Madrid
30 do septiembre ue llJU4.
Ln'An.
Señor Capit:ín general ele Gal1cia.
Seilor Ordenador de pagos dc Guen·u,.
SU.\11KI8TROS
Exmno. Sr.: En Vi"Ül ele la imtnncia. que c1irigió V. E.
lL f'sto }Enistt"río en 1. o l1e :JgOl'to próximo pasado, promovi-
da p:)r 01 ale:llcle prosidente del Ayuntamiento ele Ortigueira
(Coruña), en súplica de dil'pemll de eXCfflO de pInzo para. pre·
F<entar :í. liqui,he;ón l'eeibos de RuministroR facilitadofl al ca·
bailo ele un oficial de la Guardia Civil en el n1C'B de mayo ú.l·
timo, el Rey (q. D. g.), (le acup.l'clo con lo informado por el
OrdL'nar1m' de pagos do Guerra, ha tenido á bie1l acceder á lo
solicitado, por con,idemr el CUIlO comprendido entre los que
¡::efia.h el art, 7. 0 de la instrucción de suministros de pueblos
de n de agoE~o de 1877; debiendo proporcionarso el . indicado
municipio duplicados recibos para haeer la reclamación, y los
cualeR, una vez relacionados, será,n satisfeohos como aten-
ci<'-n corricnte.
De real orden lo <ligo á V. E. para su conocimient<> y de-
m:b1 Bfectos. Dio~ guardo á V .Ii~. muchos años. Madrid 30
ile Heptiemhr0 de l!J04.
LmAlWl
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Capitán gen.era.l de Castilla la. Nueva.
LmAltU
Señor InRpector gcneral de hts Comisiones liquidadoras del
Ejbrcito.
Sellorc:=; CapitaneA gencl':ll'.'fl dr. la primera y cuarta regiones
y Ordcnador de pagos de Guerra.
demMI t'fectoF. Dios guarde á V. E. mucho; añ03. Madrid






'tTI' " 4'.. ....71' t'tu in, instanci:L qne V. ]!); cnrsó ti. ORle~yAclno ....JI.. v • 1
. t' 'u- e""r'l't(' da 1.° Jel actual, promOVIda por ebf n18 'ono <'on H "V
: . .' . d· Adminislir::leión Militm, con c1lwtino en la
oiicuü prImero e "., "lí 1 1 ~
. .. l' "'adora dc la JntendE'nc1a 1m tal: l () Cu ):1, ..onCOlll1lOlUn lqUlU .' .. . •
.. p' Pintado tíolic.:' tando fle le eoncer1a el paRe no 1;1-
TCQdolDlro ercz , ". . ... ,\1" (C' d.·1
• .1. lazo con re:lHh'1l t,l,\ cn .>. lU,\gIO lU ,lu
tuac1611 ue lecUlp .' \. 'd . " 1 . ..
, 1r ( D ) ha temdo a Luen acce el ,1, a pctlClOn
R9al), e ,eYd \o~ ;;reglG á la real orden de 12 de diciembredel 1nterel:la o, '
de 19~í')() (C. L. núm. 23~).
De ).~~ orden lo dIgO á. V. E. para. ~~ conocimiento y
© n st O d efe
PLmms
que laH comisiones que han dc PTOC(ldel' al reconocimiento del .
material de referencia seml deilil?,nadas por V. 11~. del perso- i
nal de Administración :i\lilital' q ne presta servicios en esa re-I
gión para actuar en Barcelona y' Gerona, y por el Capitún ge·
lleral de V111ellCia, en igual Ior:rrw" la que ha ele reconocer en
esta última plaza; debiendo mmítiri5c por el Ef'tablecímien- !
to <>ntral dI>. lo;:> !'ervicil);; adm:inistl'atiYo militares ÉL 1m: tres j
comisiollc,~" copia d:el pliego de conl1icioneil que rü!ió en la 1
l'uuasta y Ull ejemplar del plano. y aJemú~, á la ele Barcdona I
d, mo:lolo de b:1Btid.0res t:cnaúJ) natural que llguró en LEcho l
~tcto .. debieud;l reex:peJirii8 .'~iltC:. J.(l~pué:< do termÍl.la::u la cn· I
·l~·eg:~ ea la p:jl11er~ pta;l,a, a. t:\ de Ger<Jila, y en clmlsmo sen- ,"
ndo a la de \'alenCJ.u pOi:'terlOTmcnt{). ,
De real orden Jo .<ligo á V . .E. p:1ra su conocimiento y I
<lemú~ f:fecto8. Dio~: gaarde á V. E. muchoB añcs. Madrid
30 de septiembre de 1\;)04.
_.-eoc:o--
Bañor C:J.pitáil genernl de Catulnfla.
Señores Capitán gellernl de 1:1 terc<'l'a reglOD, Ordenad'H' de
pagos ele Guerra y Director del E .. tabJecimientú Central
de los servicios administmtivo-militures.
Excmo. Sr.: En vi!'ti ele ~:l instancia que V. K cnr¡:ó :lo
c::tn ~lini;;tf'l:io un 2() de fehrero últ:imo, promovi<b, 1; r el
enho ,11' la l):,mrtll,l/t nci:l ,le la Gwurlia civil de Burclllna
A"gi."l V!zq~le:l; Vare:la, en E1úplica de concesión (~e pln'; l)or el
Eervicio de8emp'~ñad.o en unión de los gnarclimi Dltmiáll S:ín-
chez Ir.quierllo y Yicente :Mari :L\lari, conduciendo conig<'n-
dos con destino á la Pmlitenciaríu militar de Mahón, el R,'y
('l' n. g.), de acue'rdo con lo informndo por la Ordenación de
pagos dll Guerra, f le hit R(~r.vido conceder al recurrente y los
dOH gllardia~que l. [} acompaÍlaron, el plufl diario de 1 pef'rta
durante lOH 7 diul:\ invertidos en la comi¡;ión de n·fen'ncin, ó
spa desde e127 do I :liciembre del aúo último al 2 de cnc,:ü <1cl
aetnal, en uualogía con lo cAtablccido en el art. 4. 0 del real <1e-
(ll'llÜ) de Gobernad óti de O¿ de enero ele 1883 para los indivi-
duos del cxprCE iado <merpo, en las conrlucciones de prcflos ci-
viles poriel'l'oe '1: rlit; d.ebiéndol'e practicar la reclamación y
abono con aplic:lI ción. al cap. 25, arto 2. 0 ucl presupuesto vi-
gente, 8ección éle,' Goberruwión, por lo que respecta a lo:; dOR
<Has de enero ú.lt. i.mo y en adicional con uplic:wión al mismo
capítulo y artic.ul, ') del ejercicio cerrado de Hl03 por 10H [) díaH
de diciembre de di;cho año, con la justificación y en la forma
:relltlamenlal"Ía..
De real or<.\en lo dlgo.á V. E. para BU conocimiento y de-
:má~ efectoe. Dios guarde' f¿ V. E. muchos años. Madrid
30 de septiet'J.br,e de lI104.
Señ01' Direr;',tor geno;ral de la. Guardia Civil.
f ?eñor O:rdemtdor de ,pagos de Guerra.
Señor Capitán gene,ml de Valoncin,.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
]:1 (-{~n(3rnl enc2.rG~u.o del (::~:"lp&e:l!.~,
.hlAXC:i:L DE LA, CElRD_~
'1 De real ordrn.lo (1i~o á V. Rp(1,tn i'U concrimÍ?nto y Clp·
más efectOR. Dios guardo n, V. E. muchos uño,:;. :.\hdriú;)O





1I Fxcmo. Sr.: En vi~ül. do la instancia que V. lijo c',11':'6 Ú.
1 este :Jfinistcl'io en 27 üe septiembre próximo pn,s,v.1o, promo·
villa por el capitán ele Infantería, con de/cino en la CL)]nisión
liquidadom de cuerpos lli"uc1tos (b Cuba y PUé'rto Rico,_ don
elndido Hei'n:'indez fl.odrig·uez, cn Eúp]ica (le '-:0.'1 müf'es (iü li-
cencia, por eder:no, para El :\101:1r !J\Iacll'Ll), el Re:; (q. n. g' .),
teniendo en cuenta lo e.xpuc:-to un el c3rtiftcflÜo lb ri'oonüci-
miento faeu1tativo qur-', acompafla, ha teiüdo á. lJien acút'161'
á la petición elel intere~nclo.
Do real orden lo digo á ·V. l!}. 'para ;;n conocimionto y 2..\0--
m~tR efecto;:. Dios guardo á V. E. muchos años. }ltlllriL1
1.0 de octubre de 1904.
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Señor Capitán general de Castilla la Kucy2t.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--__D~---
I\IA'l'ERtAL S..\.NITARIO
El Generr.l üncnrgado dol dcspncho.
MAJ;VJilL DE L,\. CERDA.
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bion dispo-
ner que lo ordenado en la real orden de 15 de rrbril del pre-
sente año (D. O. núm. 8-:1), se hrrga extDnsi\'o á la plaza üe
lladrid, pam que desde luego se establezca el servicio, r;;egún
se dispone en el l'\'glamento é instrucciones para el de dl,sin-
fección en el Ejército, aprobado por la real orden circular de
4 de julio último (C. L. Hum. 11G) espedalmcute en sn
articulo 6, o, y á este efecto el Parque Ccntral de :3anidad ~Ii·
litar entregará al Hospital de Madrid·Carabanchel toJo el
mlttorial que para el mismo tione aparcado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di!}::! guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre da 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenillo á bien llispo-
1101' que el comandante de Infrrntel'ía, con destino en L Co-
misiónli(lUidadora de cuerpos di:;:ueltof! de Filipinas, D. Ra-
fael Fernimdez de Castro y 'rira!lo, pH"e á pro;;tur HU" servicio!'!
ti la de los de Cublt y Puerto Hico, En vacante que oxi~e de
BU daRe.
Do real orden lo digo á V. J1J. para su conocimiento ::: ue-
mús efecto:!. J)io~ guarde á. V. E. muchos añ03. lIatlriJ 1.0
de octubre de 1904.
El Gell~rllleneu.rgado del de~paollO,
J,lANlJEJ, DE 1,.4.. CERDA
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejéreito.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta re~ionesy
Ordenador de pagos de Gl1erm.
LICl~NCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K cursó á
este MinÍf:terio en 2 del actual, promovida por el capitán ho-
norífico de Infantcría (E. R.), retirado, D. Antonio Villanue-
va Juanes, en súplica de licencia por tiempo ilimitmlo }Jal'a
la Habana (isla de Cuba), ~. M. el Hey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder al interof'ac1o la licencia qne solicita; debiendo,
mientras resida en el extran:iero, cumplir cuanto dispone pa-
ra las clases pasivas que se hallan en este caso, el reglamcn-
to de la Dirección general de dichas clases, aprobado por real
orden de 30 de julio de 1900, inserto en la ~Gaceta de Ma-
dJ.·id» de 5 ,de agosto siguieute.
Señor Inspoctor general do las ('omisiones liquidadora,; del
Ejéreitü.
Señow:" Cnpitán gOl10.ral de la primera región y OriJeundor da
pagos de Guerr:;¡,.
PI~NSIOKES
Excmo. ~1r.: El n('J~ ((l. D. g,), (b r.cnel'llo 0üll 11) iniM-
maL10 por ese Cou¡:ejo dupr0lllo, ha tenido tÍ IILu eonecikl' Ú
los ('ompreudi.dm en b signii.,nte l'dndóll, que el1ll'i<'z~: con.
Rv:;rda Alvarc¡,: de Lam'l y kl'llIill:i eOl1 Domi'1~,:~ Vent,~l'¡'¡ !h.3-
cual, por lOi-~ conceptos que f'n la u'ia'l11. fA indican, In" Pi:l1-
sioncs anuales quo ¡;c les Hf'ñaJan, como ()()illp;',:ll.didoR eü .la"
leyo;; ú reglalllentos que ¡:;i) :::xp"",r;ull. Dichns pi-n;,;iones dr.b,~.
rán f'n.ti"Iacct'se á los intere":;c:os, por bfJ Deleg,.ciüno3 de .Ha-
cionda Je las provincias ql:) 1'0 1I1l:'rw.Jllflll el h lJui;o¡üuha
rebción, desde h., Ieehas qne se cÜllf'i¿llUn; (1i) la iutcJi;':'fJn-
cia, de q uo lo:" padres do b:, causante6 disfrntm-:in dtÜ b.OllC-
fieio en copal'lieipaciún y sin ncceót1ad de llUI.U~, dl,daración
en fayor del que sobreviva, y las "iudas mientras consenolJ,
su actual cstnuo.
De real orden lo digo á V. E. p:ll'~ su cO:i1()éónie~to j' U6-
más efeetos. Dios guarde á V. K muchos años. l\1a.d.l'id 00
de septiembre d@ 1904.
LIKA.RES
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuoITn y lIIarJ.~tú.
Señores Capitanes generales de la primera, f:;¡'gunda, te¡'oc'xa
CUarta 1 séptima y octava regiones y CanaÚus. 1










21illiciembl'e HlOn Alhaccte •....•... Jlnba l10 Yes AJ.hacr,te.
2lídp.m •••. Ht02 Scvilllt..••••••••. :~lwilla Snvilla.
15
1
' agosto. " ¡ !lOa O\'Ít:c1o ..•.• , •••• 8ln. o\larina , Ovimlo.
21 julio..... ¡l!lO:l M:'.l:lg!1. ••••..•..• ¡;\flÍlaga, .••••••• :\Iá.lr.[!:!l.
27Inovbre... 1IJOa Sevilla.••..••.•..•11arehclla ...... ~evilla•
üI('nero .•.. j 1úO';' l'Ci,nuria~ .....••. '1' :.f")'Ll ....••..• '1' ("'ll:l'.'ia'"
2fl diehlIubre l~~arcelona J~~n Barcel.oJla.
LI::s'ARF;;;
50 IrdCll1 •••• ······1f.O Idem ........•.
5UI[; jnllo lf4i,iÚ"'1





182 ¡JO 1de111 •.••••••••
137 ~ ~j~~i..;hi ll~ l~'} t·.t:ti~:; (l,~
2~ t!.\.~ úi}ti~)'l't l.lt' VJI.
182 50 15 jnllo lfl$.ltl •••
lldadón q¡W se cita
Madrid BC·de eeptiemb:'~ de HJO·l,
@
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1)2.rentcf:co ~ ... _ .,...,.T':'''' ,~ Sr: LI:S en qne ( uhc Clll1Jf!.:.3.....~ !\()¡.!BIlF .~ n;;: r.;~g I:,'IJ:~7·_~.T~;·:; I I ENPLR05 :.. ~'.0:.fI¡¡,,,.'" DE LO;:; I C·.·)¡f~:)~: Ó re~lal·H,'.ltos l!111bono <le ID. pellslllIl l' de .rrnchmda de Ir. , __o
_. I C~l\IOS t'Al.:fi"~~'!T;B. l='=---= l11lc~e =-=--=--=== proymclllel\(¡UCHelcf;'--'--""--"-
: __~,~'"' \ "",,_,,~I """'"1"''' '" 'I'""~ Di, Meo 'ilo _ """,,,,.,1 ,." J~_o__ 1 l'rClvllld:\
.lloEuJín ".U~::-.::-<lZ l1e L[tlli~ , •• I~'[adre 'Viuda,C:~bo, PlfttÍllo LÓl;":ó AI"I\r(\ll ! 1821 """,o, " ,,, r.",.; di II I i ~$ ':~ .du:':('I18 :'~I. 2 octubre .. 1\!03 ,'L~Óll. •••••••••••. Llum:lfJ León.
(l)n.A _ - I {Col'ol)E'l bOllorífir,.", tE'nientp. ecr0Ild (1l'\
.H ~ ,... .... ,., .. '1 .... ·~·I·'.l·,.. ¡'•.1, J:~ " • '.1· -;".:-'l, (,"" .,t)" '~ (1. '\/ (' _,fi> ;W. \. C.l.llü.1C .' l._.lt.~....•••...• :, ¡"••!l...••. / I[I.:,nt"'lla, H~t:'.[t(,I)J D. LnrlClUt' t'j,tU-) 1.2;)(1 ,,_ Juho 18tH... 211 HIClu • . •. 1U02¡!\J,llngn ...•...••. L!.li:lJ'l' ...•... l\Iálolgv..
• I \ tllll<\reu v ~r::) t!UP;l ••••••••••••••••~:,~. flH (':u'd:, D:·rqu;E:'.. y AIW. R, .';0 Día~;1 P::.]rcs 1Suluado, .<ntado l:}';rdrr l:te0io 1 1821 1;0 Ir. julio 18!)(i • • . 2a H!'l'tbre... 1fJOO Cá'lure" .......•.. Ii\I:\!lrOfiem •..• ·1C:~Cp.rI)5'
Seg' Jrd;: G"rc¡,¡ Gc,1I7:H(:l! " }hdre YiUdl\1 100m, Jo~é Cevcda (-Tl,reí:: ..• , .....•.. ¡ lS~I' 50 ¡1 julio lf¡éQ.. . 2 cnero.... 1IJ01 ~';\ "ila ITilomblo , .. , AVi]i¡.
I Tel'orc~'ía no lu Di- lo . .''; .~ cr '.' ", C' .•~.~ n ." _". . . rOW:lon ~:'al. de. H..MlI-l'trn de'i al·' '.'} u'..to.I.,·:n (ol,1c¡;~ > .~1 ••!l0.••••.•.•••••• I~[tdre.••••. ,Idem, Donato Gdle¡;;o Dl'h7:........... 18ul [;0 10 J\111O lS!-iG... 23 ]\1110 •••• Hl02¡ 1- D'" 'l~' ('l') l' l' \· I¡:clnd.o, <.tI' o'. y -' 01-\ r elg e81U~ ••••
. f;P.¡'; Plwiva~......
J:t::an Lópcz C(;hr!;;:;:¡ y :lfo,l'ú'. Fén·y, :\I:l.l'tí-l
llP70 '" •••••••• - •••••••••• '- ••••••••• _ Pr:dres .•..• 1[dero, Domingo Lópl'?, Pél'pl!: •••••••••• -,
,i()¡¡tali:.;[t Nnmnjc 'Fern:illclez...•.•.....• :'ladro viudl\ildcUl, Mauuel :II1nrtín ~l\l'lmjo •••••.••
I
·.:l\'1arfr. Prada Fe:';l~lldfZ•..• _ .....•.•.•. 1(1em rdem, JOS0 Ql1eipo Pradr•••..•.......•
&'l,lvn:lor Rodrí;!~,r:z Iq~]!l:l~. y :\Il\rh de rn
1',;.:; Resudo ~.':, !i':r.ie...........•..... Padrl'!! Idem, Joeé Rourígl1t'z n,_,¡;:::,do •••.•••••
~" . B I .,.,.. . P d ¡Id F d ,.. 1"
.>!rnIL1FCO .n 7, ...~.Ui..1ClO •.•.••.•..••.• _.. n re...... ero) el'nnll o J..m;: y ~mly.•.•.•.....
JI,olam1PI Reorí?;ll'll Hen,{¡~':!"z y :Maria de
fl; . los, Dulol'eB'::;u~te~;~~OnY :,iolltedeoe~ ., P~dres •••• 'IIdem. :Ma~t~n Rodríg~(:zC,:s:ellano.. ,.
DOr:'llDgO Ven,al!l 1 ~.cu~L P dre Idem, Emlho VentUl.t Rabuea , ..
- -
SECCIón DE !;JSrnUCCIÓN, EEOLUTlU'!ENTO y D!nECCIONES
ACADEMIAS
Excmo.:f3r.: En vi:::ta de la il13tancia promovid~ por el alumno de In Academia de
..Administmción l\Witr.r D. Fernando Carbó roré!!, 2. 0 teniente de Infantería (E. R), en
~clieitud de quo se le cO;':'úeda continuur privadamante BUS estudios con residencia en esta
rort{3, el Rey (q. D. g.)ha tenido á ;::;ien acceder á lo solieitado, con ftrreglo alo dispues.
toen la l'eulorden de 4ee: mr.rzü de 1900 (D. O. núm. 57).
De reulo:den lo digo á V. E. para su conocimiento y dem~R efectos. Dios guarde á
V~ E. muchos año/!. .M:.drid 30 de fi0pticmbre de 1904.
sUPJGn.;\,U:1IEILUUOS
Excrno. Br.: Accediendo ti, lo fíolicitlldo pUl' el primer tcuiellte de 1ft COffiltlll1!F}eil1.
de ]11. Guardia Civil de HUllt:mder TI. Juan Gómez San Pedro, el IV}y (r]. D. g.) ¡;o hr..
sen'ido cnnee,derlo el. PU¡;O tl. 1ft. f.itUfl,eiÓll de supernumerario Hin sueldo, en lus conr1ido"
ne¡; que cletcrmina el real decreto de 2 de agosto de l,sSH (O. L. núm. 3(;2); d'3hiendo
querlar a~l~cripto el citado oficial á la Rubíllflpcecióll dH la ¡;ext:t rrgióll.
De real orrleu lo lligo á V. E. para BU conocimiento y Jinrs ·correBpondient~s. Dios
guarde á V. E. mucholi años. Madrid SO de septiembre de 1904.
LINARE!3
LL"<A.RU
Seúor Capitán general d00a:>tilla h KJ.:::eva..
Señores Orde;aador de p"...,gos de Guerra. y Direct-or de.la Academia de Administración
.Militar.
Señor Director general de la GUllrdia Civil.
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DISPOSICIONES
de la Sucseo!'ataría y Seooioues de aste M!ni~~ta'!.'!o
'1 a" las depmlde!\c!l;!,g oentra~er¡¡,
CONSEJ'O SUJ?:REUO DE GUER~A y MA:aINA
PENSroXES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtuc1delas fa-
cultades que le confiero la ley do 13 d~ enero del año actual,
por acuerdo de 12 del corriento mes, ha declnrado con derecho
á la pensión anual de 470 pesetas, como comprendidos en la
dispm~iciónsegunda de In ley de 32 de julio de 18H1,áD."Rosa,
D. Marcelino, D. Alfredo y D. Jacinto García Esteban, en con·
cepto de huérfanos de las primerai3 nupcias del ayudante se-
gundo de Sanidad }Iilitar, D~ Marcelino Garcia Puente. La re-
ferida pensión será abonad¡¡, á los interesados, por partes igua-
les y mano del tut9r que los represente, en la Delegación de
Hacienda de la provinciA. de Geron~, desde el 19 do enero últi·
mo, siguiente día al del óbito del oousante, percibiéndola la
hembra ínterin permanezca EoItera, y D. Marcelino, D. Alfre-
do y D. Ja9into hasta el 20 de (liciembre de 1905,6 de diciem-
bre de 1909 y 16 de ngosto de 1914, en que, respectivamente,
cumplirán los 24 años de edad, ceFando ant~s si obtienen em-
pleo con sueldo del E¡:;tado, provincia ó municipio; acumu-
Hndosa la parte del qUA pierda FU aptitucllcgal en los que la
c.onserven, sin neceE'idad de nuevo señalamiento. Al propio
tIempo declara á la familia del Eegundo consorcio, celebrado
después de promulgada la ley de 2~ de :iulio de 1891 y cuan-
do aun no era el referido eaU!;rLnte oficial, sin derecho á di,,-
fr.utar ~ensión, por no hallarf'e comprendida en h citada lAY
nI en mnguna otra f'obrA el pnrticulm', pudiendo eolamc:nte
aspirar la viuda á laR dOR pl1¿as de tocas á quo tieno dero-
cho, previa Eolicitud y presentación dol cese de sueldo que
disfrutaba BU marido nI fallecer.
Lo que manifiesto él. V. E. para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Señor CapitQn general de Cataluña.
.. -
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIo.t1IDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. SI'.: En vieta, del testimonio remitido por la su·
perior autoridad de V. E. tI. e~ta Inepección en 14, de julio úl-
timo, relativo ti la resolución dictada an el expediente de in-
solvencia del capitán de Infantería D. Francisco Barrios Ro-
mero, por débito de 2.082'75 pe"etafl á la Comisión liquida-
dora del primer batallón del regimiento de Cnba núm. G5, la
Junta de esta Inspección gllnm'al, en uso de laR facultarles qne
le concede la real orden ele 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130), acordó diRponer la bnja en cuentas con cargo al
fondo de material del referido primer batallón, con ane~lo á
lo que previene la real orden de 25 de julio de 1\)02 (C. L. nú-
mero 186).




Excmo. :3eñor Capitán generar de Arugón.
Excmo. Señor General Subinspector dQ la quinta región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: YiBto el testimonio diO Ja l'ei'oh~dóll nY[ü~.:~
en el cxpcdicnt~ instrnido con motivo <le la. cxi~klle;u' 1'11 la.
caja del regimionto Infantería. de Cuba núm. Gií, :1.1 un r:u"~o
dI" 3W97 pCEOr! eontrn el teniente f:lllceido D. B<\món r.!Gnén-
dez García, la .Tunta do esta Tni'l~)(~ccióD. genr.ml, en uso (le la:1
atl'ihuciolleB que le concede la real orden de 1(j de jnn:~~ l1.0
!flOn (D. O. n1Í.m; 130), acordó aprobar la hnjH U0 diehn FU!Il[',
y su aplicacióu, conforme ron lo que rr'lulta Gl' el tp~timonio
de rcfercncin y real orden do 25 de julio dc 1é"d :~C. L. nú-
mcro 186).




Exemo. Señor General Subinspector dG la quinta región.
Excmo. Sr.: En vii'ltrl. de la consulta que hace V. E. ~
esta Inspección referente ú ¡oí procede sujetar de llUe\'O :le do;,:··
cuento al capiíún honorífico, primer tenionto, retira!1.o, don
Cristóbal Espinosa C!\!'rasco, hU8Üt satL,farer laR 7D'50pp~et.1~
que lo rosultan de débito, f'egúll not~ dd habilitailo (lo e~il'ú­
sione" activas y reemplazos de Cuba, la Juntfl de (;'Ih Iu'poc-
ción general, en u~o de la:' facultllllcr, que lo cmlCodo ~~c real
orden de 16 do junio de H:Og ~D. O. núm. 120), ::c:Jrdó )'bROl-
ver en el sentido de qne la l1isl'üsicilll1 de estn. :Tullta c1c::,,,cha
20 de mayo último (D. O. núm. 113), <1('1)0 ellt¡')l(ler~r !J1H-
pliada en el de que ~o despstime el derecho tí. los drm::~: d.e-
vC'ngos que solicitaba en su iUHtancia el l'f·ferillo capitún 110-
llorífko, que no He citan fn la ]nelleil.'l1a~ia ili~li();:lci('ll, por
careCf'r de derecho á los mismos, con arr(',\~l() ú b. ¡'il'en!al' do
In Capitanía general de Cuba de 15 de agol't-() eln lL~)7 (l). O. lll'J~
mero '.1(-), pág. GP.7); debiéndose ordcn~~, f'll fln Cow"~(~m:lleiG,
Re le I'mj¡;te de 11110¡-0 á desc;uento al lllnncionHdo {lficial reti-
rado, hasta la compcnsación elel aln<U<lo dl~hito <le 7D'ií(j ]lo-
settlR que le resultan en njuRto.




Excmo, Señor General Subinspector de Andalucía.
CRÉDITOS DE ULTRA\LAU
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil que fué en Cuba, Joaquín Puentes TorrelZ'r.o;m,
en súplica ele abono de alcances dpyellgadof:i Gn la exp;p~a\la
iE;la, y licencia absoluta, la Junta de C'3ta Inspección g"Húml,
en uso ele las facultades que le conced.e la real orden do:tG ele
junio de 1903 (D. O. núm. 1HO), acordó c1esc¡:;timar la peEdón
<lel recurrente, por carecer de derecho al percibo <le >'tu rü-
canees, toda vez que es considerado desertor por no·huber ho-
eho su prel"outación dentro de los I"eis meses que pr(wirnrn
lns rcair,s Órc1ell()R do (j do marzo de 187::; y 27 (10 novimnhrc
de 1\.lOl (C. L. núm. 151 y D. O. núm. 2%); y por lo <11[(' 1'(,."-
pocta á la licencia absoluta, quede sujeto:'t la l'r¡:;olueiúll c10l
pro<~.cdimif'nto que se le BigllO en la Cnpitrmía g:'llernl do
Caf'itJ11a la Nunva con motivo de la dpRercióll.




Excmo. Señor General Inspector do la Comi¡;ión liquidadora
de las Capitanías generales)' Subinspecciones de Ultram.ar.
~




Excmo. S~ñor General Inspector de la Comisión liquidadora
ele las CapitaníllS generales y Subim'Pecciones de Ul·
tramar.
~eflor Jefe ele la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista dd teAtimonio remitido por V. E.
á e::ta Il1f'peceión en 22 de junio último (le la resolución dic-
tada en el expecliclIte instruído por pérdida dl' una tercerola
Ma-(i;.,;,:er <1el aolllado del. escuadrón de Tf:ltuán, Joaquin Pe-
ñalver Báucllt'z, la Juuta de esta Inspección genera!, en UflO
de Ülfl facultades quC! Jc cone~do la rcal ordr.n de 16 de junio
ele Hl03 (D. O. núm. 130), acordó disponer la baja en cuentas
de la referida tercerola con m'reglo ¡'~ lo (lue previene la real
orden dé 35 de julio de 1U02 (C. L. núm. 186).




'rALLERES D:BlL DEPÓSITO DE LA GUEaaA
Excno. Señor General InRpector de la Comisión liquidadora
ik las Capitanias geueraleB y Subinspecciones élo Ultramar.
Señ;:" .. Jefe do la Comip.ión liquidadora de la IntBndencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En villta del tORtimonio remitido por V. E.
á eRta In¡;peccÍón en '22 de abril último, relativo lÍ la resolu-
ción dictaaa en el expediente in~truido por pérdida del arma-
mento que tenía afiU cargo el voluntario del regimiento Ca-
balleúa de la Habana, Juan Lorenzo Pino, la Junta de esta
InRpeceión general, en UBO de las facultades que le concede la
real orden de 16 de junio de 1U03 (D. O. núm. 130), acordó
diRponer la baja en cnentas del armamento á que se alude, con
arreglo á lo prevenido en real orden de 25 de julio dc 1902
(C. L. núm. 186).




Excmo. Seftor General InApector clp, la Comisión liqnidaoora
de las Capitanías generales Ij Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de 111 Comieióllliquidadora de la intendencia mi-
lít:Jr ele Cuba.
actuacionE's, con arreglo ti lo cli<,puesto en el art. 24 del re-
glamento de 6 de ~cpticlllbre <le 1F.8:3, por carecer de fondoE'
para L~U reposición el cuerpo. y 2. 0 Que por el Parque de Ar-
tillcria se pl'Oduzcl'\ la baja en el cuadel'llo de uvaluo de la Co-
manüaneia de la Guarüia Civil de Sancti Spíritus ue dos tBl'-
corol"s y doscientas cápsulas que snfrieron extravÍo en el en·
CUBI1'0fO sostenido cO:c el ('nenligo f'I día 11 de mayo de lH95
por :Lerzai! á las órdel~f)H .lell'1('gr:ndo toniente D. AJlclrés Sáez,
y qUf' por el Estado se indrmmiee tÍ la referida Comandancia
de 11" 1~2'32 pe~'os en que eRtán vnlorados los dos l'twólvers é
igml.l número de cab:1).los, monturas y equipos que desapare-
cieron en el mismo heeho de armas, con arreglo á lo dispues·
to eu el citudo artículo 24 dol mencionado reghmento.




Exmno. f",f'il(lr General [nf'pedor üe la COlUiHión liquidadora
lit, las é':1l,itanÍ;,i' :~enrralcf{ y SulJinf-pl'cciOlWS (le Ultramar.
f:JrüO'~ ;íde lIt) la CcJaú3ión liquidadora de la Inteudencia mi-
:h,:~~r (:0 Cuba.
PJijRDIDA8 DE ~L-\TRRL\L
:S~P,mo. Sr.: En vif:ta del to"timonio remitido por V. E.
:i l'i"h;. Impeccic'lu, en ~2f, de jlÜio último, de la resolución tiia-
t~dl!, en el expedümtc in:otrnído Cll fl.veriguaciún de las caU8as
~lUem()tival'oJl,la rórc1idn (1f:l armamcl,t;¡ ymuniciones rwr-
t,'ne('Íentc:l al n,luntnrio Ramó:1 Llmrciro l'fartínez, la JUlüa
ae f'1'tn. Impeeción W\llpral, (':1 UPO de las faeultac1f's Que le
~~onepde la rl':ll orden de Hi ul' jllllio do HJOg (D. O.llúm: lilO),
acrJr<ló r1isponcr l::t baja cu CU:'lltas do! referido fm:il, con
arrí':do l~ lo qne previene.b tmI onlcn de 25 de julio de 1H03
(C. Lo núm. 1:1(j).




Excmo. ¡.~efior Grneral Inspector de In Comisión liquidaclora
do J.c..:> C11I)ifalliu¡¡ gonernloH y 8ubillspeccioms üe l:ltrumar.
::":xemo. Sr.: En ,ii't:: drl tc~Umonio remitido por V. E.
:'t. <':'ia J.ni'pf'0:~~,'Jl1 <'11 1:; do abril último. de In. rmolución dic.
hLlp. r'1l e~p~(l>ntc indruic1c por )érc1ie1n, de material de gne-
rra y g:ma(lo ;~ cn.r¡;o del. dif'UféltO ~'egiUliento <le Cahal1erí[l, de
I'iz:l.lTo, Conwn<1:UlC'ia ele h Guardia Civil ele Sallcti Spíi'itUS
.Y l)i'l'uatlrón 11oviJi7Alllo de Cama:ilUlllí; la Junta do esía InH-p~,~~j¡'m gello''::l: en .ur;: al) la:,';',Leultades r~ue le concede l~ I
r('n.1orden de .lG de ]llalO üe 19(1" (1). O. numo 130). aeol'do ,
dj:,:poner In hllja cn cuentas lId firmamento y ganado objeto 1
dd l'xpclli(\lltc con arrpglo á lo que previene In. rcal orden de
25 di' julio '::~ 1!-)02 (C. L. nÚl'l. 1SG) y en la forma que lÍ
eonti:lllal'-Íón ~~ exprcl"a: 1.0 Bajn. en la l'f'spouf'abiliu:>:l (lel
i'rgimimIto C;'.~mll('ría t~() J.'buTO do tl'f'S lllaC'hei{'s y 10R caba-
lhs <~r{l:~íll» ? d'olígr¡:ro~} ext.l'llviados en función de gnr.-
na, :'.Ri (:(lIHO ;!n tilla mcn1;ura, '1.01 equipo eompl(~to y do¡.; (:a-
h('z:l;\a:~ 110 hl'i;ln y pe:.;0!)re <1110 llgnl':1ll en rdaeión valorada, 1
xeponjl'll!lo~:n ~lidlOé' P111ÜP0;'; con cargo al J011(lo <le mont.uras i,
(klr·xl'rf's:H1o lH'Wl'pO; ,tiendo 111tja ÜUl1hión en la l'(~sp(Jllf;abi- ¡
l.it1a.ü (In lll~ tlHlUac1n.m:!' HlO"ili;¡;n.dü.:3 (k Camnjnuni, Ull~ trr-;- '1
c"r...h Hf'mm'Tthon y ('lento oclwntn y un cnl'tllehoH, ddnrndo
ind.~~nllli;.;ari'eá lm1' r(~.r\'ri(lc)d C'HCt1:\.l!rOllt'S por d ('apítdlo de
ga~tlJ;; 11iscl':"os Ó ÍlHl11':,vistofi del presll plte!:'to de la guerra del ¡
ir.l¡;Orte ;::> ?i8~(' caballos, f',?i¡, monturaf' completas., trece ma- 1
]('::1:1'5,\' tl'¡'l;A H:.CO;' de gi:i!iJa, kece capoteras, seis bridas 1
eOlfl.!;J.ei'ls, trel'O lxm~s de polainas, tre¡; machetes, una han- i
(01<:':' y 11n:.1. CQlUH1:J, <]lle fhmnuJ, en relación valorada CD, las !
e . e o ,- sa ¡
P"cm() R· " . t JI' t' . 1 1•.• . ., 1.: .len "JI" ·rt (le a ms ,anc13, promOVIl a por e
g'na1'l1ia civil que fué cn Cuba, Ii:ldonso Cor?.zón de Jesús, en
"""lli '" l' . l' .. 1 • 1 . 1u . .l.. L.. (e mn.~ mClOn t<.) 8UllI"rm que so e Instruye, y alilllO
de :dcnncd de,';(mgaclo,~ea c11V.o Tercio ek la cxprc:,:,a<1a isla.,
!~. Junta <le C'sta ln¡:~pección ¡<dIeral, en uso üe las facultades
q11C le concedo la real orden ele H; (le junio ue H)03 (D. O. nll-
Jnerü 1:30),. aconló descstimr.r la pdición d~l rr:cnrrente, por
careC3r <1e llr-recho i~ lo que s,.licita, toda yeZ que es conside-
rado como desertor por no hol,,:,r hecho ;m pre¡:clibción den-
tro (1:; lo;: H.,j,! n:l'i:'PS que pn~yi('uen Ins 1'0:11<:'8 úrc1clIes de (j de
mano üt) 1875 y 27 de novic!.llbro de 1D01 (C. L. núm. 151 y
D. fJ. JlÚ~ll. 225).
Dios gunre13 á Y. El. muchc.': r,ños. Madrid 30 de sep.
tiemhre de 1904:.
